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有的学者认为 , 妈祖信仰传播至内陆的主要
媒介是商人和船工。然而 , 根据笔者的考察 , 这种
说法只说对了一半。实际上, 根据妈祖庙在内陆分
布以及建立的情况看, 把妈祖信仰传播到内陆的






闽北, 广东的粤东山区 , 经常可以遇到和看到崇奉
海神妈祖的神庙。下面我们先看一些实例:
福 建 省 的 长 汀 县 地 处 于 福 建 与 江 西 的 边 境




庙, 始建于南宋嘉熙年间 , 后经历代重修而延续下
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论闽粤内陆的妈祖信仰与航运业及林姓的关系
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摘 要: 闽粤内陆地区有许多崇奉海神的妈祖庙 , 有人认为其传播的主要媒介是商人和船工 , 然而 , 仔细分析
建庙原因 , 可发现它们有部分是因航运的需要 , 有部分是因林姓的移民关系。虽不能排除有其他理由如“显灵”、
受到妈祖恩惠等关系建立起来的 , 但是 , 真正把妈祖信仰传播到闽粤内陆的主要力量应是航运业和林姓移民。
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Abstract: There are lots of Mazu Temple in innerland of Min and Yue. Some believe that businesspeople
and boatmen are the main spreading medium. However, through a detailed study of reasons for building those
temples, we find they are partly due to navigation need and partly due to immigration of people surnamed
Lin. It is firmly believed that besides other reasons, shipping by water and immigration of people surnamed
Lin are the major power to spread worship of Mazu to the innerland of Min and Yue.
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在清代康熙以后重修才有的 , 在南宋 , 它称三圣妃
庙。[1]门楼边上有石鼓, 边门有石雕门狮。横匾上写




为 : “四海显灵应 , 千秋不朽 ; 历朝受褒封 , 万古流
芳”。殿中梁上的横匾写“神昭海表”。神龛的对联









除了这座恢宏的天后宫外 , 有人调查 , 长汀县
的城关( 汀州镇) 与乡间还有许多大大小小的庙宇
















就记载: “天妃娘娘庙, 在溪东乡。”实际上, 除了县
志上的记载外, 武平县的其他地方还有一些供奉
妈祖为主神的神庙 , 如民国三十年 ( 1941) 丘复主
纂的《武平县志》云: “天妃庙 , 赵志载在溪东乡 , 后
改在武庙对面。民国十六年 , 国民政府废除淫祀 ,
准改林孝女祠。各乡建置, 所在多有, 不备载。惟太
平山香火最盛。”太平山在武平县武东乡袁田与袁
畲两村之间, 山上的妈祖庙称太平山圣母宫 , 庙中
供奉有妈祖坐像、观音立像和吉祥阿哥的立像。其
对联为 : “德参天 , 保赤不须人祷 , 人祷如祷 , 随人
祷 , 应赛高堂 ; 慈于圣 , 通神能借地灵 , 地灵益灵 ,
万古灵, 昭稽上世。”当地人去太平山妈祖庙朝拜
主要是求子、求生育平安、求婴儿免灾祛病、健康
成长。据说求子时, 应先向妈祖祈祷, 然后, 再向吉
祥阿哥祈祷; 一旦祈祷后生了一男半女 , 就得献上
“新丁告”一幅 , 一是向妈祖报喜、还愿 , 二则是请
妈祖给孩子命名。
除此外, “各乡建置 , 所在多有”。如笔者过去
插队的武平县中堡公社 ( 现为镇) 互助大队 ( 现为
村) 的村庙, 就是妈祖庙, 其主神正是妈祖。在笔者
作为老三届的知青于 1969—1975 年插队时 , 由于
文革破四旧的关系 , 当时宫庙已破毁 , 只留下残
墙 , 神像也不知所踪 , 改革开放以后 , 村民又将庙
宇重新修好, 并重塑妈祖神像加以崇拜。
笔者曾带学生在武平县中山镇从事文化人类
学的田野调查, 在中山镇区武溪畔的大河背村 , 也
看到有一座妈祖庙 , 该庙除了供奉天后圣母妈祖
外, 还供奉千里眼、顺风耳、土地公、神农大帝和吉





立起来的呢? 据说, 清朝时 , 中山有一姓林的人到
莆田打工, 在那里听说了妈祖林默娘的故事 , 因为
妈祖是海神、水神 , 也因为那人姓林 , 对林姓的妈
祖特别有感情, 于是就将妈祖的神像带回中山 , 并
且修起这座妈祖庙加以供奉。同时也因为中山有
一条可以行船的中山河( 武溪) , 从此以后 , 中山镇
上的人们在做木排出航前 , 总要先到妈祖庙拜拜 ,
求此统管水域之神灵保佑。所以, 在 1949 年前, 那
里的香火一直很旺盛。建国以后, 由于政府的政策
是禁止祭拜神灵, 并在反封建、破四旧时砸毁了神
像, 妈祖庙也因此门庭冷落了。加上 1958 年大炼
钢铁时 , 山上的大量森林被砍伐 , 生态遭到破坏 ,
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该处重塑妈祖金身, 恢复起妈祖庙来 , 但只是将其
作为中山镇城区的村庙 , 农历正月初十祈福 , 十二







妈 祖 庙 , 道 光 十 年 ( 1830) 方 履 篯 主 修 的 《永 定 县





的路口建有天后宫 , 该宫面阔五间 , 前后两进 , 建





的七层宝塔式建筑, 高 40 多米。宝塔为正殿, 下三
层为四方形土木结构 , 四五层为八角形砖木结构 ,
六七层则为八角形纯木结构 , 形制富有变化 , 但又
结合得天衣无缝。西陂天后宫是由该村林姓始建
于 明 嘉 靖 癸 卯 年 ( 1543) , 落 成 于 清 顺 治 年 间
( 1644—1660) , 前后延续了 100 多年。其正殿宝塔
底层供奉着妈祖和千里眼、顺风耳等神像。天后宫








圣母宫”, 始建于清朝乾隆年间。文革中 , 该庙被
毁 , 改革开放后 , 该地重新组建了“恢复圣母宫理
















在璜东码头 , 创建年代待考 ; 一在松市下街 , 创建
于乾隆二十年( 1755) 。此外, 在松源河上游的松源




区妈祖庙的一小部分 , 不过 , 这些崇拜妈祖的神庙
的现实存在告诉我们 , 在福建、广东的广大内陆地





流上, 由于航运的需要 , 就有许多妈祖庙。上述提
及的广东梅州市松口镇就有两座妈祖庙 , 该镇是
一个墟市 , 每日有墟 , 也是一个货物集散地 , 因为
它位于梅江与松源河交界之处 , 梅江与松源河在
此交汇后, 流向三河坝 , 在那里与汀江的下游韩江
汇合, 并经潮州、潮安、澄海、汕头入海。因此, 在过
去, “松口港通过松江、松源河 , 与( 梅州地区的) 五
华县、兴宁县、梅县、平远县、蕉岭县、大埔县各沿
江墟、市以及潮州结成商业网络。”[5]170 所以 , 在过
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的所在, 其建立在中山河( 武溪) 之畔。武溪发源于
武平东留镇, 中山镇往南 , 中山河经过卦坑、福兴、
大成、园丰就到广东境内 , 其在广东境内称石窟
河 , 到了梅州市丙村镇 , 汇入梅江 , 经松口镇与松
源河交汇后, 到三河坝又汇入韩江。因此 , 这条水
道也是韩江、汀江水系中的一条。在过去 , 潮州的
货物可以一直用船溯水运到中山镇 , 甚至到东留 ,




















溪村 , 汇入万安溪 , 到漳平市后就称九龙江 , 并经
过华安县、长泰县、漳州市 , 在龙海市与西溪汇合
后在厦门出海。西溪发源于龙岩市适中镇、平和县
等地 , 流经南靖县、漳州市 , 在龙海市与北溪汇合















在过去 , 内陆贸易靠船运与肩挑、马驮 , 但由
于船运可以装载较多货物 , 成本较低 , 所以 , 在船
能够航行的地区, 长途贸易主要是靠船运 , 而不是
肩挑与马驮, 后者则是这种地区近距离贸易运货
的手段而已。在这些水系中 , 有的虽可以通航 , 但
也有许多艰难险阻 , 原因是这些水系都发源于福
建中、西、北部的高地 , 最后流向闽东、闽南、粤东
的平原, 再各自入海, 因此 , 河流在山区中落差大 ,
险滩多。如房学嘉曾谈到梅州境内松江水道的险
恶, “松江昔名梅溪又名恶溪; 瘴雾毒恶 , 鳄鱼狞
恶 , 滩石险恶 , 尤以梅溪上下百余里有 72 滩石险
恶为甚, 威胁着舟人和商贾。”[5]166 笔者在武平县中















庙 , 也是船工的临时客栈。因为长途运货的船工 ,
如果他们从沿海地区运货到山区 , 往往需使船十
天半月的 , 每到夜晚 , 他们也需投宿于陆地上 , 因
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此这些沿河的妈祖庙也就是他们最好的宿地了。
所以 , 在有些地区 , 沿河的墟市 , 其距离大体也是
上水拉纤一天的路程。因此 , 在这些沿河的墟市
中, 为了船运的精神需要与实际生活需要 , 就常会
建立起妈祖庙, 而且规模也比较大 , 一方面可以满
足船工的精神需要, 另一方面 , 也可以满足船工的
实际生活需要。如笔者在武平中山镇与武夷山市








( 1232) 朝廷核准汀州改食潮盐 , 使韩江、汀江的航

















辰纪念日, “是日吴姓宗亲聚会 , 设坛祭祖 , 拜祭




由于闽粤汉族民间有这种习惯, 所以 , 在闽粤
内陆山区的许多林姓村落中 , 虽不敢说全部都崇
拜妈祖 , 但的确有不少是崇拜其林姓“祖佛”天上









庙”, 来此拜拜的人不限于林姓 , 但由于是林姓创










上游的支流之一, 似乎不能通航 , 所以该村的妈祖
庙的建立与韩江、汀江水系的航路与航运可能无
关, 而与林姓对祖佛的崇拜有关。该宫庙前后两
进 , 门厅为三川殿 , 青瓦单檐歇山顶 , 受闽南建筑
风格的影响较大 , 这体现在其屋脊中间装饰二龙
戏珠, 两端有略微飞翘的燕尾 , 大门前有两个青斗
石的抱鼓石, 大门的对联曰: “垂母范以济慈航 , 西






神殿, 前有石砌的拜坛。正殿亦为单檐歇山顶 , 屋
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云: “自晋安锡爵以来, 有母亦称天上圣; 溯湄屿飞
升而后, 无人不拜海中仙。”而明间前柱上的对联
为 : “巾帼有英灵 , 护国庇民 , 历代褒封光梓里 ; 裙
衩多浩气, 降魔荡寇, 普天瞻仰切葵忱。”表明洪坑
村的居民知道妈祖和九牧林的入闽始祖是晋安郡
王林禄公, 妈祖是在湄洲岛飞升成神 , 妈祖的祖庙
在湄洲岛等情况。实际上, 他们的族谱也表明他们






祖庙 “一在西陂乡 , 乾隆二十五年林登岱邀合族
建。高阁七层, 巨丽壮观, 一乡胜览。庙后为登云书
院。”而西陂村天后宫编写的简介则说: 西陂天后
宫的古塔始建于明嘉靖二十一年 ( 1542) , 后来才
成为妈祖庙。该简介说: “据当地史料记载 , 西坡
( 陂) 林氏第七代祥瑞有个养子林大钦曾中状元 ,
为了激励家乡后代人才辈出 , 他启奏嘉靖皇帝恩
准后 , 在西坡 ( 陂 ) 家乡以‘状 元 ’的 名 义 , 按 京 城
‘文塔’的建筑模式 , 建造了今天所见到的宫殿式
七层宝塔。当时称‘印星台’, 后又称‘文塔’。由于
当地群众全部姓林 , 林氏是妈祖的族裔 , 因此 , 后
人把塔改称为‘天后宫’, 请妈祖女神入宫 , 永远供
奉。”[7]103 看来, 该村的林姓可能是先建了七层宝
塔 , 然后 , 因妈祖是林姓的祖佛 , 才在里面供奉妈
祖而成为妈祖庙。这一变化时间大约在清乾隆二




系祖姑。南宋时 , 祖姑的第六代裔孙陶公 ( 讳文
熙) , 任职广东提刑按察司副使 , 巡历于潮汕 , 观榕
江之滨的盘溪是块土沃物丰的吉地 , 留下第三子




综上分析, 闽粤内陆地区的妈祖庙 , 有相当一
部分是因航运的需要( 精神与实际的) 而建立起来





庙, 应该在内陆山区所有的妈祖庙中占据多数 , 因
此 , 我认为 , 在闽粤地区 , 把妈祖信仰传播到内陆
山区的主要力量应是航运业和林姓移民与居民。
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